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Byggeplaner for Andelsmælkerier.
I  D ecem b er 1893 u d se n d te  d e t kongelige  d a n sk e  
L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab  sam m en  m ed  D ansk  M eje ris t­
fo ren in g  e n  saa ly d e n d e  In d b y d e lse  til en  K o n k u rre n c e  om  
U d arb e jd e lse  a f  h e n sig tsm æ ssig e  og tid ssv a re n d e  P la n e r  
fo r A n d e lsm æ lk e rie r:
Prisopgave.
D et kgl. d a n sk e  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab  og D ansk  
M ejeristfo ren ing  in d b y d e  h e rv e d  til en  K o n k u rre n c e  om  
U d arb e jd e lsen  a f  hen sig tsm æ ssig e  og fo r d e t n u v æ re n d e  
M æ lkerib rug  tid ssv a re n d e  B yggep laner, le d sag ed e  a f  o p ­
ly sen d e  B esk riv e lse r og  O verslag  o v e r :
A. E t M æ lkeri til 1— 2 Mili. P d . M ælk a a r lig :
a. M æ lkerie t in d re tte t  saav e l fo r S m ø r- so m  O ste­
lavning .
b . M æ lkeri u d en  O ste lavn ing , m en  m ed  A ngivelse 
af, hv o rled es P la d s  til O ste lavn ing  s e n e re  k a n  
tilv e jeb rin g es.
B. E t M æ lkeri til 3 — 4  Mili. P d . Mælk aa rlig :
a. M æ lkerie t in d re tte t  sa a v e l fo r  S m ø r- so m  O ste­
lavning.
b. M æ lkeri u d e n  O ste lavn ing , m en  m ed g A n g iv e lse  
af, h v o rled es  P la d s  til O ste lavn ing  se n e re j k a n  
tilve jeb ringes.
B e sv a re lse rn e  skulle  o m fa tte :
1. E n  O versig tsp lan  ov er sam tlige  B ygn ingers in d b y rd e s  
B eliggenhed  m ed  A ngivelse  a f  Vej til og fra  M æ lke­
r ie t ,  sa m t V e rd e n sh jø rn e rn e , u d a rb e jd e t i M aale- 
s to k sfo rh o ld  1 : 500.
2. U d arb e jd e lse  a f T eg n in g e r til de p a a  O v ersig tsp lanen  
v is te  B ygninger, d e r  skulle  o m fa tte :
a. G ru n d rid s  a f  M æ lkeribygningen , Ish u s m ed  K øle­
ru m , S tald , K ulhus, V ask eh u s  og a n d re  U denom s­
b ek v em m elig h ed e r sa m t en  se lv stæ nd ig  eller m ed  
M æ lkerie t fo ren e t B eboelse  i M aalestoksfo rho ld  
1 : 9 6  ( 3 =  1 Al.).
b . F ap a d e te g n in g , L æ n g d esn it og de fo r T eg n in g en s  
F o rs ta a e ls e  n ø d v en d ig e  T v æ rsn it a f  M æ lkeri­
bygn ingen . P a a  d isse  saav e lso m  p a a  G rund ­
rid se t a f  M æ lkeribygn ingen  ang ives D am pk jed lens 
P lad s , H ovedax lens B eliggenhed , D am p m ask in en s  
P lad s , H o v ed træ k k e ts  O rdning  sa m t P la d se n  fo r 
C en trifu g ern e  m ed  d e re s  F o rla g s tø je r  og K jæ r- 
n e rn e , m ed en s  M ask in in s ta lla tio n en  iø v rig t i e e t 
og a lt e r  O pgaven  uved k o m m en d e . M aa le s to k s­
fo rho ld  1 : 48 (V2" -=  1 Al.).
3. T e g n in g e rn e  til M æ lkeribygn ing  og B eb o e lse  sa m t 
øvrige  B ygn inger skulle  led sag es  a f  en  udførlig  B e­
sk rive lse , d e r  a n g a a r  sa av e l B ygn ingernes In d re tn in g  
m ed  n æ rm e re  M otivering  a f  de  en k e lte  L o k a le rs  
S tø rre lse  og in d b y rd es  B eliggenhed  som  d e re s  U d­
fø re lse  (M ate ria le t til G ulvene og L o fterne , V æ ggenes 
B eh an d lin g  m. m .), ligesom  d e t m a a  a n se s  for ønskelig t, 
a t  d e r  vedfø jes e t d e ta ille re t og n ø jag tig  u d fø rt 
O verslag  o v e r B ekostn ingen  v ed  sam tlige  B ygn ingers 
A nlæ g (K jø rse lso m k o stn in g er m ed tag es ikke).
4. M edens T e g n e a rb e jd e ts  U dførelse  ikke  sk a l v æ re  i 
n o g en  væ sen tlig  G rad  a fg jø ren d e  v ed  B edøm m elsen , 
m a a  m a n  dog  selvfølgelig  fo rlange , a t  T e g n in g e rn e  
e re  s a a  d e ta ille red e  og tydelige , a t  de give fu ld­
s tæ n d ig  O plysning om  alle v æ sen tlige  F o rh o ld  og 
M aal.
5. S aav e l p a a  sam tlige  T eg n in g e r som  i B esk rive lsen  
m a a  udførlig  a n g iv e s , h v o rled es  V an d afled n in g en  
(m ed  V an d laase , B e n se b rø n d e , F o rg re n in g e r, D im en­
s io n e r  og M ateria le ) s a m t ev e n tu e lt U dskylnings­
a p p a ra te r  sku lle  udfø res.
D et til R a a d ig h ed  v æ ren d e  B eløb a f  in d til 1000 Kr. 
k a n  e fte r U dvalgets Indstilling  og  L an d h u sh o ld n in g s­
se lsk a b e ts  s a m t M eje ris tfo ren in g en s A p p ro b a tio n  fo rdeles 
i in d til 4  P ræ m ie r  til B eløb  a f  h ø js t 500 Kr. og m in d st 
200 K r. som  én  P ræ m ie .
B edøm m elsen  sk e r  v ed  e t a f  L an d h u sh o ld n in g sse l­
sk a b e t og M eje ris tfo ren in g en  n e d sa t Udvalg, b e s ta a e n d e  
a f  K o n su len te rn e  C and . polyt. B ø g g i l d ,  In g en iø r, C and. 
polyt. D e n c k e r  og P.  S e g e l c k e ,  F o rs ta n d e r  N. P e d e r ­
s e n ,  L adelund , og M æ lk e rib es ty re rn e  K r a g ,  S e rd ru p  og 
H e l m  s , A strup lund .
E jendom s- og O ffen tligg jø relsesret fo r de p ræ m ie re d e  
B e sv a re lse r  fo rb eh o ld es L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab e t og 
M eje ris tfo ren ingen .
D er fo rb eh o ld es  U dvalget R e t til, e fte r  n æ rm e re  F o r ­
h a n d lin g  m ed  F o rfa tte re n  a f  en  p ræ m iev æ rd ig  B e­
sv a re lse , a t  fo re tag e  de fo r O ffentliggjørelsen ønskelige  
Æ n d rin g e r.
B e sv a re lse rn e  skulle v æ re  in d lev ered e  til K o n su len t 
C and . polyt. B ø g g i l d ,  F ry d en d a lsv e j 2, K jø b en h av n  V., 
in d e n  d en  fø rs tk o m m en d e  15de A pril Kl. 12 M iddag.
B e sv a re lse rn e  fo rsy n es p a a  sam tlige  T eg n in g e r og 
P a p ire r  m ed  e t M otto  e lle r M æ rke  og led sag es  a f  en
m ed  sam m e M otto  e lle r M æ rke fo rsy n e t fo rseg le t K on­
volut, d e r  in d e h o ld e r  A ngivelse a f  A fsen d eren s N avn og 
fu ld stæ nd ige  A dresse .
De ikke  p ræ m ie re d e  B esv are lse r, d e r  ikke  in d en  en 
M aan ed s F o rlø b  e fte r B edøm m elsens O ffentliggjørelse e re  
k ræ v ed e  tilb ag e , ville b live tilin te tg jo rte .
I December 1893.
D e t kgl. danske Landhusholdningsselskab.
D a n sk  Mejeristforening.
V ed In d lev erin g sfris ten s  U dløb d en  15. A pril 1894 
v a r  d e r  in d k o m m et 6 B esvare lser.
U nder 19. O ktbr. 1895 h a r  m a n  fra  d e t n e d sa tte  
B edøm m elsesudvalg  m o d tag e t Indstilling  om , a t  d e r  til­
deles M ask in in g en iø r C. F . L u n d  e n  P ræ m ie  a f  400 K r. 
fo r de a f  h a m  in d se n d te  og i H enho ld  til  U dvalgets 
Ø n sk er æ n d re d e  P la n e r.
D enne  Indstilling  e r  t i l t ra a d t  saav e l a f  L a n d h u s ­
h o l d n i n g s s e l s k a b e t s  P ræ s id iu m  som  a f  D a n s k  
M e j e r i s t f o r e n i n g s  B estyrelse .
I d e t F ø lgende  findes de p ræ m ie re d e  P la n e r  og B e­
sk riv e lsen  a f  d isse.
Mælkeri til Behandling af 1 k 2 Mili. Pd. Mælk aarlig.
Plan i—XI.
Mælkeri indrettet alene til Smorlavning.
Plan I—IV.
B ygningen  in d eh o ld e r C en trifuge- og K jæ rn eru m  
A : 1 3 ° * ) x  10° m ed  P e rro n  6 ° x i 3 ° ,  F lø d e k a m m e r B : 
6 ° x 6 ° ,  S m ø rk a m m e r C : 8 1la° x 6 ° ,  M ask in rum  G : 73/4° 
x  5 x/2°, K o n to r N : 63/4° x  5x/2, K ulhus K , M ateria l- 
k a m m e r I og V ask eri J. B eb o e lsen  h a r  3 å  4  V æ re lse r M, 
sa m t K jøkken  0  og S p ise k a m m e r P  og G ang L m ed  
T ra p p e o p g a n g  til L oftet, h v o r d e r  k a n  in d re tte s  2 å. 4 
V æ re lse r i G avlen. U n d er S p isek am m er og en  Del a f  
K jø k k en e t k a n  in d re tte s  K jæ lder.
B ag  M æ lkeribygn ingen  e r  e n  o v e rd æ k k e t Indk jø rse l, 
og b a g  d en n e  e n te n  H este s ta ld , V o g n p o rt m. m. e lle r 
B eboelse .
B estem m else r fo r B y g n in g ern es O pfø re lse :
G r u n d e n  fo r M æ lkeribygn ingen  m ed  B eboelse  sæ tte s  
a f  K am p esten  i C em en tm ø rte l og fø res n e d  til fa s t B und 
og m in d st l x/2 A len u n d e r  d e t om givende  T e rra in s  O ver­
flade. D en Del a f G ru n d e n , so m  e r o v e r Jo rd e n , sæ tte s  
a f  tilhuggede  S ten , ud fugede  m ed  C em en t —  x/2 A len høj.
Y d e r m u r e n e  e re  i M æ lkeriafdelingen  6 °  hø je  og 
i B eboelsen  4 ^ 2 0 hø je  ov er G runden , m u red e  a f  l x/2 
S ten s  M ur, u n d ta g e n  i K jed e lru m m et og U d en o m slo k a ­
le rn e , h v o r d e r  e r  m u re t l ‘/2 S ten s  P ille r  m ed  hel e lle r 
ha lv  S ten s  B læ nd inger. F a c a d e s te n e n e  m a a  v æ re  h e l­
b ræ n d te  S ten , som  udfuges m ed  C em en t m ed  b e sk a a rn e  
F u g er.
S k i l l e m u r e n e .  M uren  m ellem  B eb o e lsen  og Mæl­
k e ria fd e lin g en  op fø res  i S tu e e ta g e n  a f  l x/2 S ten s  M ur og
') 0 betyder Alen.
o v e r L o fte t a f  1 S ten s  M ur. M uren m ellem  M æ lkeri- 
a fdelingen  og K jed e lru m m et m ed  U denom slokaler op fø res 
a f  1^2 S ten s  P ille r  m ed  1 S ten s  B læ n d in g er i S tu e e ta g e n  
og o v e r L o fte t a f  l  S ten s  M ur. S k illem urene  p a a  begge 
S id e r a f  C en trifu g e ru m m et op fø res a f  1 S ten s M ur, og 
m ellem  S m ø rk a m m e r og F lø d e k a m m e r, og m ellem  M a­
sk in ru m  og K o n to r a f  3/4 S ten . S k illem uren  m ellem  
K jedelrum  og U d en o m slo k a le rn e  e r  1 S ten s  M ur, og 
m ellem  U d en o m slo k a le rn e  3/4 eller 1/2 S ten s M ur. Skille­
m u re n e  i B eb o e lsen  ere  1/2 S te n , u n d ta g e n  m ellem  
K jøkken  og S p isek am m er, som  k a n  sæ tte s  a f  P a n e l m ed  
R ø rp u d s.
B j æ l k e l a g e t  læ gges ov er hele  B ygn ingen  u n d ta g e n  
i C en trifugerum m et, h v o r in te t findes, m ed  g jen n em - 
g a a e n d e  B jæ lker — h e ls t g je n n e m sk a a rn e  (8 å  9 " )  p a a  
H ø jk an t —  i en  A fstand  a f  ca. 2 °  fra  M idte til M idte, 
u n d ta g e n  i K jedelrum m et, h v o r L ofte t læ gges m ed  J e rn ­
b jæ lker, u d m u red e  m ed  flade M urbuer. I C en trifu g e­
ru m m e t læ gges 2 J e rn d ra g e re , b a a rn e  a f  2 Je rn sø jle r , 
a n b ra g te  som  v is t p a a  P lan en .
T a g v æ r k e t  re jse s  lid t ov er re t  V inkel m ed  5/e " 
S p æ r i ca. 2 °  F a g  a fb u n d n e  m ed  K ry d sb a a n d  a f  g jen - 
n e m sk a a re t T ø m m e r (6 " ) , og læ g tes til D æ kning  m ed  
F a ls ta g s te n  —  ca . 12V2 " fra  O v erk an t til O v e rk an t a f  
L æ g te rn e .
L o f t e r n e  læ gges o v e ra lt m ed  p lø jede B ræ d d e r —
c. I 112 “ — , og b ek læ d es  u n d e rn e d e n  m ed  F o rsk a ln in g s-  
b ræ d d e r  og R ø rp u d s , so m  i M ask in ru m m et o liem ales 
e lle r s try g es  m ed  E m aille lak , og i de  øvrige  L o k a le r 
h v id tes . I U d en o m slo k a le rn e  k a n  de p u d sed e  L o fter 
sp ares .
G u l v e n e .  I alle M æ lkeriloka le rne  læ gges e t m in d st 
4 "  ty k t U nderlag  a f  B e to n  p a a  fa s ts ta m p e t e lle r m a k a -  
d a m ise re t G rund , og d e ro v e r læ gges i C em en t h a a rd e  
F lise r —  Iro n b rik s  —  i C en trifu g eru m  m ed  P e rro n , og 
i S m ø r- og F lø d ek am m er, hv o rim o d  d e r  i M ask in rum  og 
K o n to re t læ gges g la tte  F lise r. F o rk a n te n  a f  P e r ro n e n
m a a  h e ls t læ gges m ed  en  K a n ts te n  a f  G ran it —  6 " x  9" — , 
ligesom  T ra p p e n  d e ro p  til sæ tte s  a f  G ran it. G ulvene i 
C en trifu g e ru m , S m ø rk a m m e r og F lø d e k a m m e r læ gges 
m ed  g o d t F a ld , hv is R e tn in g  e r  b e te g n e t ved  P ile , og 
fo rsynes m ed  R e n d e s te n e  i m in d s t 1/2 0 A fstand  fra  
V æ ggen. D en P lad s, h v o rp a a  C en trifu g ern e  m ed  F o r ­
lagstø j an b rin g e s , m a a  h e ls t ligge c. 1 "  h ø je re  end det 
øv rige  Gulv og h av e  en  g la t O verflade —  g la tte  F lise r  
e lle r P u d slag  a f  C em ent.
G ulvene i K u lh u s , V a sk e ri og M ate ria lk am m er 
læ gges a len e  a f  R eton . G ulvene i R eb o e lsen  m a a  og- 
s a a  h av e  e t U nderlag  a f  B e to n , h v o ro v e r an b rin g es  
U nderliggere  til G u lv b ræ d d ern es F astg jø re lse .
V i n d u e r n e .  I C en trifu g e ru m m et in d sæ tte s  d o b b e lte  
F a g  V in d u e r 31l2° x 2 1/2°, i S m ø rk am m er, F lø d ek am m er, 
M ask in rum  og K o n to r d o b b e lte  F a g  3 ° x 2 ° 9 " ,  i B e­
b o e lsen s  2 V æ re lse r  d o b b e lte  F a g  2 ° 1 5 " x 2 ° 6 " ? i 
tre d ie  V æ re lse  og K jøkken  en k e lte  F a g  2 ° 1 2 " x l < > l 5 " ,
1 S p ise k a m m e r x/2 F a g  2 °  1 2 "  x  2 1 " , i G avlen  p a a  L oftet
2 enke lte  F a g  1 0 20 " x  1° 12 ", i V ask eh u s  e t d o b b e lt 
F a g  2 ° 1 5 "  x 2 ° 6 " , i  M a te ria lk a m m e re t en k e lt F a g  2 0 1 2 "  
x  1 0 18", i K jed e lru m m et enkelt F a g  2 0 12 " x  1 0 18 " og 
1 F a g  1 0 1 8 "  x  1 0 1 8 " ,  og i K u lhuse t d o b b e lt F ag  
2 °  1 5 "  x  2 0 6 "  m ed  2 L em m e fo rn ed en  u d e n  M idtpost, 
m e n  m ed  R a m m e r o v er T v erp o sten . Alle d o b b e lte  
F a g  h av e  6 R a m m e r og alle  en k e lte  F a g  4  R a m m e r og 
P la n k e k a rm e . Alle V in d u e r i M æ lkerilokalerne fo r­
sy n es m ed  Je rn s tæ n g e r  indvendig .
V e n t i l a t i o n e n .  U nder og ov er V in d u e rn e  i C en­
trifu g e ru m m et, S m ø rk a m m e r og F lø d e k a m m e r an b rin g es  
V en tile r  —  c. 1 ° X 9 "  —  som  udvend ig  lukkes m ed  en 
R am m e m ed  Je rn tra a d s n e t ,  og in dvend ig  fo rn e d e n  m ed  
S k y d ep o rte  og fo roven  m ed  Je rn ja lo u s ie r . F o ru d e n  
sk a l d e r  i C en trifu g eru m m ets  T ag  a n b rin g e s  1 Luft­
sk o rs te n , som  fø res op  g jen n em  T age t, og som  fo r­
n e d e n  m a a  v æ re  fo rsy n e t m ed  R e n d e r  til A fledning a f
F o rtæ tn in g sv a n d e t. I d e tte  T ilfæ lde k u n n e  V en tile rne  
o v e r V in d u e rn e  i C en trifu g e ru m m et spa re s .
D ø r e n e .  I C en trifu g eru m m et in d sæ tte s  en  d o b b e lt 
D ør m ed  G lasru d e r og 3 V in d u sra m m e r over, til S m ø r- 
og F lø d e k a m m e r in d sæ tte s  d o b b e lte  F y ld in g sd ø re  3 °  9 "  
x l ° 1 8 " ,  til M ask in rum  og K o n to r en k e lte  F y ld ingsdø re  
3 0 9 " x  1° 12 ", og til K jedelrum , K ulhus, V a sk e ri og M ate- 
r ia lk a m m e r in d sæ tte s  R ev ledø re  3 ° 6 "  x  1 0 9 "  & 1 0 12".  
Alle D øre i M æ lkeriafdelingen  lav es  a f  P la n k e k a rm e  m ed  
B lad tap p e  i G ulvet og u d e n  D ørtrin . T il P e rro n e n s  
P o r te  laves S k y d ep o rte  i to  H a lv p arte r. I B eboelsen  
in d sæ tte s  i G avlen  en  d o b b e lt F y ld in g sd ø r m ed V indue 
over, 4 °  x  1 0 2 1 " , og fo rø v rig t F y ld in g sd ø re  3 ° 6 "  x  1 0 9 ".
V æ g g e n e .  I C en trifu g eru m  m ed  P e rro n , sa m t i 
S m ø r- og F lø d e k a m m e r a fp u d ses V æ ggene i en  H øjde a f 
m in d st 2 °  m ed  e t s tæ rk t P u d slag  a f  C e m e n t, som  
g littes m ed  S taa l, og d e ro v e r saav e lso m  i de øvrige 
L o k a le r  a ftræ k k e s  V æ ggene m ed  K alkpuds m ed  C em en t 
og  hv id tes. I K jedelrum  og U d en o m slo k a le rn e  b e -  
ra p p e s  V æ ggene  og hv id tes. 1 B eb o e lsen  finpudses 
V æ ggene  og stry g es m ed  K alkfarve.
M a l i n g .  S aavel D øre som  V in d u e r og a lt a n d e t 
fa s t T ræ v æ rk , nav n lig  i M æ lkeriafdelingen , m a a  o liem ales 
go d t m in d st 3 G ange.
S k o r s t e n e n  f o r  D a m p k j e d l e n .
30° høj med 21"/21" Lysning.
F u n d a m e n t e t  m a a  fø res n ed  til fa s t B und og 
e fte r  G ru n d en s  B eskaffenhed  h av e  en  U d stræ k n in g  fo r­
n e d e n  a f  m in d st 2 G ange S k o rs te n e n s  n e d e rs te  m u red e  
Del og væ re  m in d st 2° dybt. D et k a n  sæ tte s  a f k lø ­
ved e  K a m p ste n  i C em en tm ø rte l e lle r B e to n  og b ø r  fø res 
m in d st 1/2° op  o v e r Jo rd e n , og h e r  sæ tte s  a f  huggede 
S ten , ud fugede  m ed  C em ent. I M idten a fsæ tte s  en  ca . 
1/2 ° F o rd y b n in g  a f  sam m e T v e rm a a l som  S k o rs ten en .
M u r v æ r k e t  k a n  u d fø res  e n te n  som  h u l e lle r k o m -
p a k t Mur. I fø rs te  T ilfæ lde b liv e r S k o rs te n e n  g la t 
b a a d e  u d - og indvend ig , i a n d e t T ilfæ lde a ftra p p e s  d e r  
in d v en d ig  fo r h v e r O vergang  1 M urtykkelse  a f  1/2 S ten . 
S okkelen  m u res  m ed  3 S te n s  T ykkelse , og d e re fte r  
a f tra p p e s  ind til 1 S ten  fo roven , som  afd æ k k es sp id st 
o p ad  eller d æ k k es m ed  1 Je rn p la d e . I S okke len  in d ­
sæ tte s  en  R e n se d ø r og A ab n in g  fo r T ræ k k a n a le n .
D e n  o v e r d æ k k e d e  I n d k j ø r s e l  o g  H e s t e s t a l d e n  
m e d  V o g n p o r t
lav es som  H alv tagshus, som  T eg n in g en  v iser, og dæ kkes 
m ed  T agpap . In d k jø rse len  lu k k es  m ed  S k y d ep o rte . H este ­
s ta ld en  bygges a f  1 S ten s  M ur p a a  K am p esten s  Sokkel 
og G rund , og d en n e  saav e lso m  V o g n p o rten  fo rsynes m ed  
1 Je rn v in d u e  og S kydepo rte .
I s h u s e t  m e d  K ø l e r u m .
16° X  12°udv. X  5° højt.
G ru n d en  k a n  sæ tte s  a f  k løvede  K am p sten  i C em en t­
m ørte l, h v o r o v e n p a a  m u res  i C em en t 1 S ten s  d o b b e lt 
Sokkel, e lle r s tø b e s  a f  B e ton , m in d st 11/20 i Jo rd e n  og 
3 0 "  b re d  fo rn ed en . H ero v e r bygges in d e n fo r M uren 
e t B jæ lkehus, som  b ek læ d es  in d v en d ig  m ed  sa m m e n ­
p lø jed e  B ræ d d e r i F lu g t m ed  S o k k e len s in dvend ige  
F la d e r. T ag e t bygges tem m elig  flad t og  d æ k k e s  m ed  
T agpap .
K ø le ru m m et i d en  en e  S ide a f  Ish u se t bygges a f  
1 S ten s  M ur, m u re t i C em en t a f  h a a rd tb ræ n d te  S ten , og 
overhvæ lves m ed  en  S ten s  M urbue. G ulvet læ gges a f 
B eton . D ø ra ab n in g en  lukkes m ed  in d - og  udvend ige  
D ø re , h v o ri e r  a n b ra g t G lasruder. O ver K ølerum m et 
a n b rin g e s  en  In d g an g  m ed  u d - og indvend ig  D ør fo r 
d en  dag lige  U d tagn ing  a f  Is, og i d en  en e  Gavl a n ­
b rin g e s  2 K arm e m ed  d o b b e lte  L em m e til F y ldn ing  a f 
H uset.
D en u d g rav ed e  G rund  fyldes i H øjde m ed  S okkelen  
m ed  T ø rv e jo rd , og R um m et m ellem  V æ ggene og m ellem  
L ofte t og T a g b ek læ d n in g en  fyldes m ed  H akkelse  eller 
H vedeavner. F y ld e m a te ria le t m a a  v æ re  tø rt, n a a r  de t 
ind læ gges, og p ak k es  god t sam m en .
A f l e d n i n g e n .
D enne m a a  for en  væ sen tlig  Del re tte  sig efte r de 
s ted lige  F o rh o ld , og h e r  e r  d e rfo r k u n  an g iv e t a lm in d e ­
lige  H o v ed træ k  fo r denne .
S ky llevandet fra  M æ lkeriafdelingen  fø res g jennem  
a a b e n  R en d e  ud  a f  H uset til en  sa ltg la sse re t L e rb rø n d  
m ed  V an d laas . F o r  a t  sk æ rm e  d en n e  m od  F ro s t, k a n  
d e r  om  V in te re n  a n b rin g e s  en  T ræ sk æ rm  m ed  L uft­
v en til o v e r den. R ø rb rø n d e n  u d en fo r K jø k k en e t e r  
lige ledes m ed  V an d laas . De a n d re  R ø rb rø n d e  langs 
B ygningen, fo r T ag - og O verfladevand , hav e  lige ledes 
V an d laase . I de  m u red e  B rø n d e  e re  A fløbene alle 
ov er T illøbene , og u d e lu k k es a ltsa a  K loak lu ften  fra  d isse. 
Alle R ø rled n in g e r e re  sa ltg la sse red e  L e rrø r, og de  m u red e  
B rø n d e  m u res  alle m ed  C em en t og overdæ kkes.
Udvidelse af Mejeriet til Ostelavning.
K ulhus, M ate ria lk am m er og V ask eh u s  u d so n d re s  a f  
B ygn ingen  og hen læ gges til en  sæ rsk ilt B ygning lige­
som  p a a  PI. V. P a a  den  in d v u n d n e  P la d s  in d re tte s  
O steri og O stek am m er ligesom  p a a  n æ v n te  P lan . Y d er­
m u re n e  h e r  m a a  d a  u d m u re s  til 11/a S ten s  M ur og 
L o fte rn e  fo rska lles og  pudses. F o r  a t b æ re  G avl­
m u re n  ov er O s te rie t ind læ gges h e r  en  J e rn d ra g e r  m ed  
fast U nderlag , h v o ro v e r s la a s  B ue, som  d a  k a n  b æ re  
G av lm uren . I O s tek am m ere t fo rb liv e r L oftet u fo ra n d re t, 
h vo rim od  G ulvet sæ n k e s  c. I 1/* 0-
Mælkeri til baade Smer- og Ostelavning.
P la n  V— XI.
M æ l k e r i b y g n i n g e n  m ed  B eboelse  e r  ligesom  
fo ra n  b esk re v n e  B ygning, k u n  a t  d e r  i d en n e  e r  O steri 
D : 9 ° x 7 ° ,  og O stek am m er E : 8 7 20 x  1 0 7 2°, sa m t M a- 
te r ia lk a m m e r 1 : 3 7 4° x  31/4° ved  S id en  a f  K jedelrum m et.
Ish u se t X  e r  1 2 ° x l 6 ° .
Ish u se t e r  o p fø rt m ed  1 S ten s M urvæ rk  udvend ig  
ligesom  K ø le ru m m et V.
H e s t e s t a l d e n  m e d  V o g n s k u r ,  sa m t K ulhus og 
V ask eh u s  e r  in d re tte t  i en  1 S ten s H alv tagsbygning , 
d æ k k e t m ed  T ag p ap .
T ilk jø rse l og U dkjø rse l fra  M ejerie t k a n  ske  fra  alle 
S ider. PI. XI.
Mælken til Behandling af 3 å 4  Miil. Pd. Mælk aarlig.
P la n  X II-X V III .
Mælkeri indrettet saavel til Smør- som Ostelavning.
P la n  X I I -X I V .
M æ lkeribygn ingen  m ed  Ish u s  e r  by g g e t som  T -b y g - 
n in g  1 5° og 1 6 °  b re d  og  5 7 2° h ø j;  B eb o e lsen  m ed  In d - 
k jø rse l e r  bygget so m  V inkelbygn ing  14° b re d  og 5° høj 
i F lu g t m ed  M æ lkeribygningen .
M ask in rum , K jedelrum  og U d en o m slo k a le r e re  lag te  
i en  H alv tagsbygn ing  til M æ lkeriet.
M æ lkeribygn ingen  in d e h o ld e r: C e n trifu g e ru m A : 1 3 7 2° 
x  1 3° m ed  P e r ro n  1 3 7 2 °  x  53/4° , F lø d e k a m m e r B : 
572° x  8 7 4°, S m ø rk am m er C : 9 °  x  87*°, O steri D : 
143/4 ° x  8 7 2°, O stek am m er E : 143/4° x l 0 ° .  I H a lv tag s­
by g n in g en  e r  M ask in rum  G : 9 7 20 x  5 ° , K jedelrum  H :
11 a/2 0 x  4 3/a °, K ulhus K : l l 1̂ 0 x  4 1/2°, M ate ria lk am m er 
og V ask eh u s  4 3/4° x  l 1̂ 0. B eb o e lsen  in d eh o ld e r 
3 V æ re lse r  M : 8 ° x 5 ° ,  8 ° x 5 ° ,  53/4° x 5 3/4 ° og 1 V æ ­
re lse  N : 8 0 x  5 °, b e s te m t til K o n to r. K jøkken  O : 53/4° 
x  6V4°, S p ise k a m m e r P :  4 ° x 2 °  og G ang L sa m t O p­
g ang  til L ofte t, h v o r d e r  k a n  v æ re  1 å  2 V æ re lse r  i 
h v e r Gavl.
B estem m else r fo r B ygn ingens O pførelse :
G r u n d e n  sæ tte s  a f  k løvede  K am p sten  i C em en t­
m ø rte l og fø res  n ed  til fa s t B und  og m in d st l 1̂ 0 i 
Jo rd e n . F o ro v e n  sæ tte s  en  1 2 “ høj S okkel a f  tilhug­
gede S ten  ud fugede  m ed  C em en t —  for 2 S ten s M ur 
2 1 "  b re d , fo r l x/2 S ten s M ur 1 6 " , fo r 1 S ten s  M ur 1 3 " , 
for 3/4 S ten s  M ur 10" og fo r 1/2 S ten s  M ur 9 "  b red .
Y d e r m u r e n e  e re  m od  V est, N o rd  og tildels  Øst
2 S ten s  hul M ur, og fo røvrig t m od  Ø st og Syd l x/2 S ten s 
M ur, saav e lso m  B eboelsen . H a lv tagsbygn ingen  h a r  1 S ten s 
Y derm ur.
S k i l l e m u r e n e  m ed  P o r t  og C en trifugerum , og d e tte  
og de  øvrige  L o k a le r 1 l / a S ten s  M ur fo r tsa t o v e r L o fte t 
m ed  1 S ten s  M ur, m ellem  F lø d e- og S m ø rk am m er og Is ­
h u s IV 2 S ten , m ellem  O steri og O stek am m er 1 S ten , 
m ellem  F lø d e k a m m e r og S m ø rk am m er, og m ellem  S m ø r­
k a m m e r og O steri 3/4 S ten , og m ellem  M ask in rum  og 
K jedelrum  og m ellem  de øv rige  L o k a le r  1/2 S te n s  M ur. 
I B eb o e lsen  e re  S k illem u ren e  1/2 S ten  u n d ta g e n  m ellem  
K jøkken  og S p isek am m er, h v o r d e r  sæ tte s  B ræ d d ev æ g  
m ed  P uds.
B j æ l k e  l a g  e t .  C en trifu g eru m  m ed  P e r ro n  e r  o v e r­
hvæ lvet, og d e r  k o m m e r ingen  B jæ lker. O ver de øvrige 
L o k a le r og i B eb o e lsen  læ gges L o ftsb jæ lk er (7— 8 " )  m ed
c. 2 °  A fstand  fra  M idte til M idte.
T a g v æ r k e t .  O ver C en trifu g eru m  m ed  P e r ro n  af­
b in d e s  S p æ re n e  (6/4 ") m ed  e t K ryds fo roven  a f  g jen n em - 
s k a a re t  T ø m m e r (6 " ) , og de s ta a  p a a  to  b re d e  A ase  a f  
g je n n e m sk a a re t T ø m m er (1 0 "), so m  ho ld es sa m m e n  a f
3 J e rn træ k b a a n d  (3/4"), b a a rn e  a f  2 J e rn b a a n d , fa s t-
g jo rte  i S p æ ren e . P a a  S p æ ren e  fastg jø res P la n k e s ty k k e r, 
t i lsk a a rn e  b u e fo rm e d e , som  b ek læ d es m ed  B ræ dder. 
O ver T ag e t a n b rin g e s  e t R y tte r ta g  m ed  bevæ gelige  J a ­
lo u s ie r  p a a  S id ern e . D et øv rige  T ag v æ rk  ov er M æ lkeriet 
a fb in d es  m ed  H a n e b a a n d  og S tokvæ rk . T ag e t ov er 
B eb o e lsen  a fb in d es m ed  H an e b a a n d .
D er læ g tes  o v e ra lt til D æ kning  m ed  S k iferp lader.
L o f t e r n e  b e h a n d le s  o v e ra lt som  b e sk re v e t for 
P la n  A, o g sa a  H væ lvingen.
G u l v e n e  læ gges ligesom  d e r e r a n fø rt for P la n  I— X, 
k u n  m ed  d en  F o rsk je l, a t d e r  fra  P e rro n e n  e r  Afløb 
g jennem  g la sse red e  L e rrø r  til R e n d en  n ed en fo r, og a t 
F a ld e t a f  d en  G rund  fø res in d  m od  M idten a f  denne .
V i n d u e r n e .  I C en trifu g eru m m et in d sæ tte s  3 d o b ­
b e lte  F a g  31I2° x  2 i/2°, og 2 d o b b e lte  F a g  1 ° 6 " x 2 1/2°, 
i F lø d ek am m er, S m ø rk am m er, O steri og • O stek am m er 
en k e lte  F a g  3 ° > < 1 ° 1 8 " ,  i M ask in rum m et en k e lt F ag  
2 ° x l ° l 8 " ,  i K jed e lru m m et en  G lasrude i L ofte t og
1 en k e lt F a g  l ° x l 1/2°, i K u lhuse t en k e lt F a g  2 ° 6 " x  
1 1/2 0 m ed  L em m e u n d e r  T v æ rp o s te n , i V a sk eh u se t
2 en k e lte  F a g  2 ° x l I/2° og i B eb o e lsen  6 d o b b e lte  F ag  
3 0 x  2 0 6 ", V2 F a g  21/2 0 x  2 1 " , og i h v e r Gavl 2 en kelte  
F a g  1° 1 8 "  x  l °  1 0 " . I L ofte t o v e r C en trifu g eru m m et 
sæ tte s  6 T a g v in d u e r l 1/2 ° x l 1/4 » m ed  L yskasser. Alle 
d o b b e lte  F a g  hav e  6 R a m m e r og a lle  en k e lte  F ag  
4  R a m m e r u n d ta g e n  F a g e n e  o v er P e rro n e n , som  hav e
3 R am m er, og F a g e t i K jedelrum m et, som  k u n  h a r  
2 R am m er. I C en trifu g eru m m et in d sæ tte s  2 og i M a­
sk in ru m m e t 1 in d v en d ig  Je rn v in d u e . A lle V in d u e r h av e  
P la n k e k a rm e  og i M æ lkeriafdelingen  J e rn s tæ n g e r  in d ­
vendig .
V e n t i l a t i o n e n .  U nder V in d u e rn e  i C en trifu g e­
ru m m et, og ov er og u n d e r  V in d u ern e  i F lø d ek am m er, 
S m ø rk am m er, O steri og O stek am m er a n b rin g e s  V en tiler, 
ligesom  p a a  P la n  A.
D ø r e n e .  I C en trifu g eru m m et a n b rin g e s  1 d o b b e lt 



















S m ø rk am m er og O steri dob b e lte  D øre 3 ° 6 " x l ° 1 8 " ,  i 
O stek am m ere t en k e lt D ør 3 0 6 " x  1 0 9 ", i M ask in rum m et 
2 enkelte  D øre 3 ° 6 " x l ° 9 " ,  i K jed e lru m m et 1 enkelt 
R ev led ø r 3 ° 6 " x l ° l 2 "  og 1 d o b b e lt u d vend ig  D ør 
3 ° 6 " x l ° 1 8 "  m ed  V indue over. I V ask eh u s og M a- 
te r ia lk a m m e r en k e lte  R ev ledø re  3 °  x  1° 9 " .  I B e­
b o e lsen  1 d o b b e lt udvend ig  D ør 3 ° 6 " x l < > l 8 "  og de 
øvrige D øre enke lte  3 ° 6 " x l ° 9 ". H vor ikke  a n d e t 
e r  n æ v n t e re  D ørene  F y ld ingsdø re  m ed  P la n k e k a rm e . 
I M ejeriafdelingen  fastg jø res  K arm en e  m ed B lad tap p e  i 
G ulvet u d en  D ørtrin .
F o r  P o r te n e  p a a  P e rro n e n  sæ tte s  S k y d ep o rte , og 
In d k jø rse len  lu k k es m ed  P o rte  i 2 H a lv p a rte r p a a  Aal.
V æ g g e n e  b eh an d le s  o v e ra lt som  a n fø rt fo r d e t 
m in d re  M ejeri.
M a l i n g e n  ligeledes.
I s h u s e t  X  m e d  K ø l e r u m  V.
1 4 ° x l 7 °  udvendig X  51/20 højt.
G runden  for den  indvend ige  V æ g s tø b es  a f  B eton  
9 " fo roven  og fo rn ed en  sam m en  m ed  G runden  fo r Y d er­
m uren .
M urvæ rket e r  l lj2 S tens P ille r  m ed  1 S ten s  B læ n­
d in g e r; K ø lerum m et a f  1 S ten s  M ur overhvæ lvet m ed  
1 S ten s  M urbue m u re t i C em ent.
D en indvend ige  V æg bygges a f  T ø m m er ( 7" )  og 
b ek læ d es indvend ig  m ed  p lø jede B ræ d d er.
T a g v æ rk e t a fb in d es m ed  K ryds a f  g je n n e m sk a a re t 
T ø m m er (6 " )  og H a n e b a a n d  ( 6" )  og g jø res fo røv rig t 
som  d e t øv rige  T ag . U nder K rydsene  b ek læ d es  o g saa  
m ed  plø jede B ræ d d er.
I G avlm uren  in d sæ tte s  3 K arm e m ed  d o b b e lte  L em m e.
V ed S iden  a f  K ø le ru m m et e r  N e d s ty rtn in g s tra g t for 
Is m ed  U dløb til S m ø rk am m ere t. T ra g te n  forsynes 
m od  Is ru m m et m ed  L em m e i fo rskjellig  H øjde.
T id ssk rif t fo r L a ndøkonom i. 5. R æ kke. X IV . 7.-8. 4 0
S k o r s t e n e n  f o r  D a m p k j e d l e n .
30° høj m ed  2 4 “ T v e rm aa l in dvend ig  fo rn ed en , 18" 
fo roven .
F u n d a m e n te t u d fø re s  som  a n fø rt p a a  P la n  I —X. 
M urvæ rket ud fø res  so m  hul M ur o v e r S okkelen , 
1 S ten  u d - og indvend ig , d e re fte r  1 S ten  udvend ig  og 
v ,  S ten  indvendig , og ø v e rs t 1 S ten s Mur.
S k o rs te n e n  dæ kkes m ed  en  S tø b e je rn s  P lade .
H e s t e s t a l d  m e d  V o g n p o r t
in d re tte s  i en  H alv tagsbygn ing  a f  1 S ten s M ur og dæ kkes 
m ed  T ag p ap . D er in d sæ tte s  2 Je rn v in d u e r  l ° 1 8 " x  
1 0 12 ", og 1 d o b b e lt D ør og P o rt. G ulvet b ro læ gges.
R e t i r a d e  m e d  P i s s o i r
bygges som  T ræ sk u r m ed  T ag p ap  p a a  m u re t F u n d am en t, 
in d re tte t  til T ø n d e r p a a  B etongu lv  m ed  Afløb til K loaken .
A f l e d n i n g e n .
S ky llevandet fra  M æ lkerie t fø res i a a b n e  R e n d e r ud  
a f  H use t til en  R ø rb rø n d  m ed  V a n d laas  u d en fo r C en­
trifu g e ru m m et. U denfor K jø k k en e t sæ tte s  ligeledes en 
R ø rb rø n d  m ed  V an d laas . Alle a n d re  R ø rb rø n d e  langs 
B ygningen , fo r T a g - og O verfladevand , e re  ligeledes m ed  
V an d la a se . I G a a rd en  sæ tte s  en  ru n d , m u re t H oved­
b rø n d , h vo rtil R ø rled n in g e rn e  føres, m ed  U dløb lavere  
en d  H ovedafløbet fra  denne .
T e r r a i n e t  o m k r i n g  B y g n i n g e r n e .
L angs alle  B ygn inger læ gges e t b ro la g t F o rto u g  
m in d st 1 °  b re d t og m ed  F a ld  fra  B ygningen, og u d e n ­
fo r d e tte  læ gges R e n d esten e  m ed  F a ld  til K lo ak b rø n d en e .
G aard sp lad sen  b ro læ gges e lle r m a k a d a m ise re s  s a a -  
velsom  T ilfø rs e ls v e je n . P o r te n  m a a  h e ls t b ro læ gges 
m ed  h u ggede  B ro s te n  og e fte rløbes m ed  C em en t, og 
h av e  en  R e n d e s te n  i h v e r Side. G a a rd sp la d se n  b ø r  
a flukkes m ed  P la n k e v æ rk  eller S tak it.
Mælkeri indrettet alene til Ostelavning.
Plan XX—XXII.
M æ lkeribygningen  e r den  sam m e som  p a a  P la n  B a, 
k u n  a t  d en  Del a f B ygningen , h v o ri O s tek am m ere t e r  
in d re tte t, e r  u d e lad t, og a t  d e r  i O ste rie t e r  in d re tte t  
K o n to r N : 8 ° x 5 1/i ° ) M ate ria lk am m er I: 3 1/4 ° x 8 °  og 
V a sk e ri: 51l2° x 8 ° ,  sa m t a t  d e r  i H alv tagsbygn ingen  
ved  S iden  a f  K jedelrum m et k u n  e r  K ulhus K : 4 ° x 9 ° .
V ed U dvidelse til O ste lavn ing  b liv e r M æ lkeriet a lts a a  
a ld e les  som  P la n  X II m ed  T ilføjelse a f  de d e r  b esk re v n e  
L okaler.
Ish u s og B eboelse  m . m . e re  exem pelv is an d e rle d e s  
en d  p a a  P la n  X II— XIV.
Kalkulatorisk Overslag1) over Mælkerier med tilhørende 
Bygninger for 1 a 2 og 3 a 4 Mili. Pd. Mælk aarlig.
M æ l k e r i  f o r  1 å  2 M i i l .  P d .  M æ l k  a a r l i g  
u d en  O stelavning.
Plan I-IV .
M æ lkeribygning m ed  I s h u s ......................ca . Kr. 9,400. 00
S taldbygn ing  m ed  o v e rd æ k k e t In d -
k jø rse l m. m ...................................  -  -  1,600. 00
D a m p s k o r s te n .....................................................-  - 900. 00
B e b o e l s e ............................................................... -  -  2,500. 00
ca . Kr. 14,400. 00
M æ l k e r i  f o r  1 k  2 Mi i l .  P d .  M æ l k  a a r l i g  
fo r S m ør og O stelavning .
Plan V—X.
M æ lkeribygning  m ed  I s h u s ..................ca . Kr. 9,400. 00
B eboelse  m ed  o v e rd æ k k e t In d k jø rse l. -  -  3,200. 00
D a m p s k o r s t e n ......................................  -  - 900. 00
S ta ldbygn ing  m ed  K ulhus m. m. . . .  - -  1,700. 00
ca . Kr. 15.200. 00
') Disse Overslag maa kun betragtes som Gjennemsnitsoverslag. 
Det har nemlig vist sig, at ligestore og til de paagjældende 
Andelshaveres Tilfredshed indrettede Mælkerier i de forskjel- 
lige Egne af Landet have været anlagte til meget forskjellige 
Priser. Endnu mere kunne de enkelte Poster i detaillerede 
Regnskabsopgjørelser variere, dels efter hvilke Krav man 
mener at maatte stille til Lokaliteternes Udstyrelse, og dels 
efter selve Arbejdspriserne, alt efter de forskjellige stedlige 
Forhold, og Udvalget har derfor ikke anset det for formaals- 
tjenligt eller vejledende at faa Planerne ledsagede af detaille­
rede Overslag. Bedømmelsesudvalget.
M æ l k e r i  f o r  3 å  4  Mi  11. P d .  M æ l k  a a r l i g  
m ed  Sm ør- og O stelavning.
Plan XII-XIV.
M æ lkeribygning  m ed  Ishus, O stekam ­
m er, M askinhus og B e b o e ls e . . . ca . Kr. 15,800. 00 
D a m p sk o rs te n 1) . . .  c. Kr. 900. 00 å  -  -  1,100. 00
S ta ld b y g n in g  m ed  V a s k e h u s . m. m. . -  -  1,100. 00
ca. Kr. 18,000. 00
M æ l k e r i  f o r  3 å 4  Mi i l .  P d .  M æ l k  a a r l i g  
u d en  O stelavning.
Plan XV-XVII.
M æ lkeribygning  m ed  Ishus, M askinhus
og B eboelse  ........................................ ca . Kr. 13,600. 00
D a m p sk o rs te n 1) . . ca. Kr. 900. 00 å  -  - 1,100. 00
S ta ld b y g n in g  m. m ......................................... -  -  900. 00
ca . Kr. 15,600. 00
l) De forskjellige Priser paa Skorstenene afhænge af, om disse 
opføres fire- eller ottekantede.
